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１）Rogachefsky RA,et al. : Treatment of severely comminuted intra-articular fractures of the
distal end of the radius by open reduction and combined internal and external fixation. J
Bone Joint Surg２００１；８３－A：５０９－５１９．
２）佐々木孝ほか：橈骨遠位部骨折に対する創外固定．日手会誌 １９８６；３：５１５－５１９．
表１ 創外固定の適応
１．不安定型 Colles骨折
ａ．粉砕型で転位があり，本来不安定な骨折
整復時に整復位を保つには十分な安定性がない．
関節内の及ぶ高度な粉砕がある．
高度の転位（dorsal tilt≧２０°，radial shortening
≧１０）があり，ギプス固定では整復位の保持困
難が予想される．
ｂ．粉砕型でギプス固定後，dorsal tilt≧５°あるいは
radial shortening≧５の再転位を生じたもの
２．きわめて不安定な Smith骨折，Barton骨折
３．両側例，同側上肢多発骨折例
（佐々木孝ほか 日手会誌 １９８６；３：５１５－９．）
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